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Effect of indigestible dextrin on changes in postprandial blood glucose 
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原著
Summary Changes in blood glucose were evaluated to investigate intluence of indigestible dextrin on 
postprandial blood glucose a白era glucose solution intake and a rice intake 
One hundred fi合y-fourhealthy adults were divided into four gr・oups;(1 )glucose solution without indigestible 
dextrin(ID)， (2)glucose solution with ID， (3)rice without ID and (4)rice with ID. The su(.)リectsreceived glucose 
solution or rice with/without ID. Blood glucose concentrations were measured in fasting and at 30， 60 and 
120min after the test meal. 
There was no difference of the peaks of blood glucose concentrations between the glucose solution group and 
the rice group， but the blood glucose levels after the rice intake were significantly higher than those after the 
glucose solution intake at 60 and 120 min postprandially (60min pく0.05，120min pく0.01).This result indicated 
that the blood glucose curves could vary with the types of sugar 
When comparing the blood glucose curves between the test meal with ID and that without ID， no difference of 
the peaks of blood glucose curves was detected in the glucose solution group and the rice group. However， 
after the peaks， the blood glucose curves showed rapid decreases in the glucose solution with ID and rice with 
ID， compared to those without ID. 
The glucose solution with ID showed the significant change in blood glucose within 30-120 min 
postprandially(pく0.05)，compa陀dto that without ID. In contrast， the rice with ID showed the significant 
change in blood glucose within 30-60 min postprandiall弘 whichwas the early postprandial phase， compared to 
that without ID(pく0.05). These suggested that ID impacted on the changes in blood glucose after the glucose 
solution intake and the rice intake， but a different mechanism might work on the lowering of blood glucose 
between glucose and rice. (accepted. Dec. 25， 2008) 
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難消化性 n 年齢 身長 体重 BMI 
摂取糖質
デキストリン (人) (歳) (kg/m2) (cm) (kg) 
ブドウ糖溶液 非付加 女性 25 19.5 :t0.1 158.1土1.1 53.2土1.3 21.3 :t0.5 
男性 9 19，0:t0，0 169，9:t2，6 60，6:t2，0 19.4:t2，3 
全体 34 19.4:t0.1 161.3:t 1.4 55.1 :t 1.2 20.8:t0.7 
付加 女性 23 19.3 :tO.l 159.3士1.0 52.0士1.6 20.4:t0.5 
男性 8 19.I:tO.l 175.2:t 1.7 67.7:t2.1 22.0:t0.5 
全体 31 19.3:t0.1 163.4:t 1.5 56.1土1.8 20.9:t0.4 
米飯 非付加 女性 47 19.2:t0.1 158.7土O目8 55.4土卜4 22.0:t0.5 
男性 13 19，2:t0，1 173，2:t0，9 60.4:t 1.9 18，6:t 1.7 
全体 60 19，2:t0.1 161.7土1.0 56.5:t 1.2 21.3:t0，5 
付加 女性 19 19.3:t0.1 157.0:t 1.1 52.4:t 1.4 21.2:t0.5 
男性 10 19.3:t0.2 170.1士2.4 59.4:t2.3 20.5士0.7






































検査用経口 50gブドウ糖液 難消化性デキス卜 リン
トレランG液50g lJf]i(150mL)中 イージー ファイパー 製品 lパック (5.4g)あたり
デンプン部分加水分解物 66.7 g エネルギ- 6.6kca1 
(ブ トウ糖として) (50.0g) たんぱく質 Og 
クエン酸水平日物(矯味剤) 0.3g 脂質 Og 
香料、パリン 微量 糖質 0.44g 




コレステ ロー Jレ Og 
無菌化包装米飯 ふりかけ
サトウのごはん 製品 lバック (200g)あたり おとなのふりかけミニ 製品 l 袋( 1.7 ~2.3g) あ た り
エネルギー 302kcal エネルギー 5~8kcal 
水分 I 25.4g たんぱく質 0 .2~0.5g 
たんぱく質 4.2g 脂質 0.03~0.2g 
脂質 0.8g 炭水化物 0.9~1.3g 
炭水化物 69.4g ナトリウム 96~145mg 
1火分 0.2g 食塩相当量 0.24~0.4g 
ブトリウム Img 
食塩 0.02g未満
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ブドウ糖溶液 ・難消化性デキス トリ ン非付加群および
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ブドウ糖溶液 ・難消化性デキス トリ ン非付加群および
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図 1 ブドウ糖溶液 ・難消化性デキス トリ ン非付加群と米飯 ・難消化性デキス トリ ン
非付加群の試験食品摂取後の血糖曲線
0:ブドウ糖溶液 ・難消化性デキス トリ ン非付加群 n=34
.:米飯 ・難消化性デキス トリ ン非付加群 n=60
*pく0.05 ブドウ糖溶液 ・難消化性デキス トリ ン非付加群(摂取60分後)と米飯 ・
難消化性デキスト リン非付加群(摂取60分後)を比較して有意差あり
料 pく0.01 ブドウ糖溶液 ・難消化性デキスト リン非付加群(撰取 120分後)と米飯 ・
難消化性デキスト リン非付加群(摂取 120分後)を比較して有意差あり





付加群， 米飯 ・難消化性デキス トリ ン非付加群， 付加群
における摂取前から摂取 30分後(ムpre-30)，摂取 30分
後から 60分後(ム30-60)，摂取 60分後から 120分後(ム
60-120)，摂取 30分後から 120分後(ム30-120)の血糖変
化量を図3に示した。
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図2 ブドウ糖溶液 ・難消化性デキス トリ ン非付加群および付加群 (A)，米飯 ・難消化性デキス トリ ン非付
加群および付加群 (B)の試験食品摂取後の血糖曲線
A:ブドウ糖，0:難消化性デキス トリン非付加 n=34，・ :難消化性デキストリン付加 n=31
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図3 ブドウ糖溶液 ・難消化性デキストリン非付加群および付加群 (A)，米飯 ・難消化性デキス トリ ン
非付加群， 付加群 (B)における試験食品摂取前から摂取 30分後(ムpre-30)，摂取 30分後から 60
分後(ム30-60)，摂取 60分後から 120分後(ム60-120)，摂取 30分後から 120分後(ム30-120)の
血糖変化量
A:ブドウ糖溶液，口:難消化性デキス トリン非付加 n=34，圏 :難消化性デキストリン付加 n=31
B:米飯， 口:難消化性デキス トリン非付加 n=60，図:難消化性デキス 卜リン付加 n=29
*p<0.05 難消化性デキス トリン非付加者一と付加群を比較して有意差あり














































るglycemicindex (GI)は，ブドウ糖 50g摂取後 2時間ま
での血糖反応曲線下面積 (AUC)を 100として，その他























































































(3)米飯 ・非付加群 (60名)， (4)米飯 ・付加群 (29名)の
4群に分け，ブドウ糖溶液または米飯とともに難消化性
デキストリンを付加した場合と付加を行なわなかった場
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